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нансирование сферы общественного правопорядка, утилизации отходов, недопоступление средств 
от оказания платных услуг населению и другое. В конечном итоге снизились и сами расходы на 
социальную сферу до уровня достаточного поддержания функционирования социальных институ-
тов и программ, тем самым образовав огромную долю свободных денежных средств для дополни-
тельного финансирования других сфер. 
Таким образом, недостаток финансирования – это следствие невысокой эффективности исполь-
зования бюджетных средств в целом, а так же отсутствие процесса самоокупаемости бюджетных 
организаций. Также можно утверждать, что социальные учреждения в большинстве случаев суще-
ствуют только за счет бюджетных средств. Все элементы социальной сферы оказывают влияние 
не только на формирование здоровой нации, но и на экономику и имидж страны в целом. В случае 
разумных вложений и эффективном использовании средств на развитие всех сфер, можно полу-
чить благоприятный результат, который отразится не только на самой сфере физической культуры 
и спорта, но и поможет лучше развить человеческий потенциал и обеспечит население лучшим 
альтернативным досугом. 
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В настоящее время Республика Беларусь является 13–ой по территории страна в Европе. Благо-
даря выгодному географическому положению Беларусь является важнейшим посредником внеш-
неэкономических отношений России с Европейскими странами. 
Республика Беларусь – современное государство с развивающейся экспортоориентированной 
рыночной экономикой, низким уровней безработицы и благоприятной почвой для привлечения 
инвестиций. Ежегодный прирост ВВП страны в докризисный период составлял примерно 8 %. 
При этом около 50 % ВВП государство экспортирует. Большинство проблем экономики страны на 
данном этапе развития устранены благодаря мерам государства. 
Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовыгодного сотрудничества и коопера-
ции, готова более активно создавать совместные компании, строить заводы, интегрироваться в 
транснациональные корпорации. Сегодня созданы, успешно развиваются и готовы к иностранным 
инвестициям достаточно много отраслей, таких как фармацевтическая промышленность, нанотех-
нологии и биотехнологии, стройматериалы, нефтехимическая и химическая промышленность и 
много других. Также в республике успешно функционируют 6 свободных экономических зон. Ис-
ключением для инвестиций являются отрасли по производству оружия, ядовитых и наркотических 
средств. 
Сложившаяся в стране устойчивая нормативно–правовая база, построенная на европейских 
принципах, способствует привлечению иностранного капитала и гарантирует соблюдение всех 
прав инвестора, допускает применение британского, швейцарского, итальянского и любого друго-
го права, и арбитража. Приветствуются различные современные формы инвестирования: от созда-
ния иностранных, смешанных предприятий до концессионных соглашений. Законодательная база 
государства постоянно изменяется в соответствии с изменениями на мировом экономическом 
рынке. 24 января 2014 года вступил в силу Закон «Об инвестициях», который предусматривает 
совершенствование базового инвестиционного законодательства на основе использования мирово-
го опыта, обеспечивает простоту и прозрачность закрепленных в нем норм и понятий, а также 
предоставление основополагающих гарантий защиты инвесторам. П
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Также гарантии прав инвесторов и защита инвестиций в Республике Беларусь обеспечены ря-
дом международных соглашений: 
• Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 
(1985); 
• Конвенция по урегулированию инвестиционных споров между государствами и физиче-
скими и юридическими лицами других государств (1965); 
• Конвенция о защите прав инвестора (1997); 
• Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(1958); 
• различные двусторонние соглашения и договора [1]. 
В целях обеспечения выполнения международных договоров о содействии осуществлению и 
защите инвестиций в Беларуси закреплен механизм досудебного урегулирования споров. 
По данным различных источников можно проследить уровень инвестиций государства за 2013–
2015 гг. (Рисунок). 
 
Рисунок 1 – Сумма иностранных инвестиций в РБ в 2013–2015 гг 
Примечание – Источник: [2,3,4] 
 
Проанализировав данную диаграмму можно наблюдать, что поток инвестиций в 2013 и 2014 
годах был практически стабилен на одном уровне, однако уже в 2015 году этот объем снизился на 
4 млрд. $ США. Это изменение произошло по ряду причин, одними из которых являются: 
1) Вмешательство государства в различные отрасли и процессы экономики, ограничение дей-
ствия некоторых рыночных механизмов, некоторая непрозрачность принятия политических реше-
ний; 
2) Наличие неравенства между различными отраслями и сферами экономики, отсутствие рав-
ных конкурентных условий для всех участников рынка, дискриминация между участниками рын-
ка: 
3) Проблемы организационного характера, которые заключаются в затягивании принятия ре-
шения государственными органами, предприятиями на запросы и т.д.; 
4) Влияние политической сферы на экономические отношения. 
Республика Беларусь является государством с огромным научным и техническим потенциалом, 
обладает большим количеством ресурсов, которые создают благоприятный климат для привлече-
ния иностранных инвестиций. 
Для развития экономики государства, необходимо определить пути развития приоритетных 
направлений для инвестирования: введение дополнительных льгот для инвесторов, которые все 
больше привлекали бы инвесторов; введение европейских стандартов, которые помогли бы снять 
барьеры между белорусскими отраслями экономики и европейскими инвесторами; поддержание 
молодого и научного потенциала, которые создавали бы привлекательные инвестиционные проек-
ты, а также модернизация промышленных предприятий; разрешение на открытие предприятий с 
совместным капиталом: государственным и иностранным. 
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Инвестиционная политика Республики Беларусь на данном этапе должна учитывать сложив-
шуюся мировую экономическую ситуацию, отношения ЕС и России, и действовать в соответствии 
с изменениями в мире и самом государстве.  
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Тема исследования является актуальной на сегодняшний день, так как экономика Республики 
Беларусь, бюджет и налоговая сфера находятся в неустойчивой стадии своего развития, и как 
правительство будет осуществлять бюджетно–финансовую политику, зависит судьба всей страны 
в целом. Более того, актуальность темы диктуется ускорением инновационного развития и 
финансовой глобализацией в мире, что неизбежно приводит к усложнению задач, стоящих перед 
государством, и повышению роли финансов в системе. 
Бюджетно–финансовая политика – это совокупность экономических и административных мер, 
принимаемых правительством, с использованием бюджетных и налоговых инструментов. 
Основной целью бюджетно–налоговой политики является обеспечение финансовой и социальной 
стабильности, и направлена на создание макроэкономических условий для стимулирования 
экономического роста и структурной перестройки экономики, снижения налоговой нагрузки и 
повышения жизненного уровня населения [1,c. 7]. 
Инструментами бюджетно–финансовой политики являются бюджетные и налоговые рычаги. 
Виды налогов и платежей, их структура, объекты обложения, субъекты платежей, источники 
налогов, ставки, льготы, санкции, сроки взимания, способы внесения – это всё относится к 
налоговым регуляторам. Бюджетные регуляторы – это уровень централизации средств 
государством, соотношение между республиканским и местными бюджетами, дефицит бюджета, 
соотношение между государственным бюджетом и внебюджетными фондами, бюджетная 
классификация статей доходов и расходов и др. 
Различают 2 типа бюджетно–финансовой политики: дискреционную и недискреционную. 
Дискреционная фискальная политика – сознательное управление государством государственных 
расходов и налогообложения с целью воздействия на реальный объем национального 
производства, инфляцию, экономический рост и занятость. Недискреционная фискальная 
политика –  это автоматическое преобразование величины государственных расходов, налогов и 
сальдо государственного бюджета [2, c. 436].   
Правовую основу бюджетно–финансовой политики формируют Бюджетный Кодекс 
Республики Беларусь; Закон Республики Беларусь о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год; постановления Совета Министров Республики Беларусь о мерах по реализации 
Закона о республиканском бюджете; Налоговый Кодекс Республики Беларусь; иные законы, 
приказы, постановления Президента и органов государственной власти Республики Беларусь. 
Разработка основных направлений бюджетно–финансовой  политики в Республике Беларусь 
возложена на высшие органы государственной власти – Парламент, аппарат Президента, 
Правительство. 
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